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Значительное развитие угольной отрасли в России и в 
Кузбассе, рост интенсивности эксплуатации предприятий 
по добыче угля, иногда при низком профессионализме и 
материально-техническом обеспечении производственных 
процессов остро поставили задачу обеспечения безопасно-
сти при проведении горных работ. Как было отмечено на 4-
м Российско-Китайском симпозиуме «Строительство и 
эксплуатация угольных шахт и городских подземных со-
оружений», проходившем в г. Кемерово, обеспечение без- 
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опасности для угольной отрасли имеет огромное значение. 
Но, несмотря на усилия, как государства, так и адми-
нистрации Кемеровской области, складывается устойчивая 
тенденция к росту несчастных случаев в угольной отрасли. 
Так на всей территории Кемеровской области, за период 
2010–2014 г.г., всего было зарегистрировано 39 сообщений 
о фактах нарушений правил безопасности при ведении 
горных работ. В результате происшествий, связанных с 
преступными нарушениями правил проведения горных ра-
бот, за этот же период погибло 135 человек (за последние 
55 лет число погибших достигла 15 тыс. чел), Общий ма-
териальный ущерб за четыре года составил 879 млн. руб-
лей. 
Этому способствует большой объем ручного труда, 
слабая механизация вспомогательных процессов, специфи-
ческие условия подземного производства, горное давление, 
сопровождающееся вывалообразованием и обрушением 
горных пород и разрушением крепи горных выработок, 
наличие взрывоопасных метана и угольной пыли, нередко 
высокая обводненность и запыленность рабочих мест [1, с. 
3]. 
Вместе с этими причинами наличию такой ситуации 
способствует снижение эффективности системы охраны 
труда в угольной отрасли, иногда низкой производствен-
ной дисциплиной, как работников, так и руководителей 
угольных предприятий, снижение затрат на мероприятия 
по охране труда в угольной отрасли. 
Наряду с такой негативной тенденцией наблюдается 
заметное снижение числа возбуждаемых по ст. 216 УК РФ 
уголовных дел. В то же время раскрываемость дел данной 
категории за последние десять лет значительно снизилась. 
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Так же снизилось число дел, направленных в суд, одновре-
менно возросло число прекращенных уголовных дел. 
Это обусловлено, на наш взгляд, рядом объективных 
причин. К наиболее часто встречающимся таким причинам 
следует отнести трудности связанные с выявлением данно-
го вида преступлений, трудоемкость расследования пре-
ступлений данного вида, а так же противодействие рассле-
дованию иногда осуществляемое рядом должностных лиц. 
Так же следует обратить внимание на слабую разра-
ботку методики расследования данного вида преступлений. 
Последняя публикация по данной теме вышла в свет более 
40 лет назад. 
Впервые к вопросам расследования промышленной 
безопасности обращался Г.Гросс, который в своих работах 
указывал на зависимость методики расследования произ-
водственных аварий от специфики производства [2, с. 
1029–1038]. 
Однако, не смотря на повсеместное развитие угольной 
отрасли, практически ни каких исследований в области 
расследования преступлений данного вида не проводилось. 
Если общим вопросам расследования преступлений свя-
занных с нарушением правил промышленной безопасности 
посвящено множество работ таких авторов как Н.П. Косо-
плечева [3], Л.А. Мариупольского [4], Н.П.Яблокова [5] и 
других, то по вопросам расследования преступных нару-
шений правил безопасности при ведении горных работ бы-
ли опубликованы результаты только одного исследования 
– работа В.Ф. Зудина [6], вышедшая в 1963 году. 
Следует так же отметить, что указанная нами работа 
была написана с учетом нормативной базы и правил техни-
ческой безопасности, действовавших в тот период времени, 
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и которые к настоящему времени кардинально изменились. Вместе с ними 
изменились условия работы в угледобывающей отрасли, а, следовательно 
сформировались и новые условия расследования преступных нарушений правил 
безопасности при ведении горных работ. 
С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что разработка 
методики расследования преступных нарушений правил безопасности при 
ведении горных работ практически не проводится, а те положения, которые уже 
имеются нельзя признать удовлетворительными. 
Данные факторы требует разработки и совершенствования уже имеющихся 
методик расследования преступных нарушений правил безопасности при 
ведении горных работ, чтобы обеспечить правоохранительным органам эф-
фективность работы в новых условиях. 
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